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A Universidade Metodista de São Paulo, através do curso de odontologia inserido 
na Escola de Ciências Médicas e da Saúde, realiza desde 2014 em parceria com a Prefeitura 
do município de Ribeirão Pires, o projeto de extensão intitulado “Realização de atividades 
educativas em saúde bucal em escolares do município de Ribeirão Pires”, cujo objetivo 
central consiste na realização de ações voltadas para a elevação dos níveis de saúde bucal 
da população local. 
Entre agosto de 2015 e julho de 2016, equipes formadas por profissionais da rede 
pública (Técnicos em Saúde Bucal e Cirurgiões-Dentistas) e alunos do curso de odontologia 
da Universidade Metodista realizaram um conjunto de atividades envolvendo escolares 
do 2º e 3º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm, to-
talizando 120 alunos com idades entre 7 e 8 anos. 
As atividades realizadas foram: I – Ações educativas, nas quais através de pales-
tras, jogos e brincadeiras os alunos participantes puderam receber informações sobre as 
principais doenças bucais e as medidas mais eficazes para a sua prevenção. II – Quantifi-
cação da placa bacteriana por intermédio do IHO-S (Índice de Higiene Oral Simplificado), 
onde os escolares foram classificados de acordo com a presença de placa em satisfatório, 
regular e deficiente.   
III – Escovação supervisionada, onde as crianças receberam um kit contendo escova 
e creme dental fluorado, além de informações a respeito de técnicas de escovação e uso 
do fio dental. IV – Aplicação tópica de flúor gel através da técnica da escova descrita no 
documento Recomendações sobre uso de produtos fluorados no âmbito do SUS-SP em fun-
ção do risco de cárie dentária / 2001, elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo. Segundo esta técnica os participantes aplicam o gel através da escova dental sempre 
sob a orientação e supervisão de um profissional da equipe de saúde bucal. Resultados: 
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No que se refere ao município parceiro cremos que o projeto em questão tenha 
colaborado para o incremento das atividades de promoção da saúde e prevenção de doen-
ças realizadas pelo serviço odontológico local, uma vez que se constatou um aumento da 
população coberta de aproximadamente 40% quando comparado com o rendimento das 
equipes sem a parceria da Metodista. Acreditamos que o levantamento do IHO-S tenha 
oferecido dados importantes para que o serviço possa direcionar os programas voltados 
para a população escolar. Por sua vez as ações de escovação supervisionada e aplicação 
tópica de flúor cumprem importante papel na prevenção das doenças bucais e, se conti-
nuadas, devem produzir reflexos positivos à saúde bucal da população envolvida. Além 
disso, os profissionais da rede relataram a importância das novas estratégias educativas 
trazidas pelos alunos da Metodista, as quais, na visão destes profissionais, colaborarão 
para potencializar as ações preventivas integrantes da rotina do serviço. No concernente 
aos estudantes do curso de odontologia da Universidade Metodista, acreditamos que o 
contato com as peculiaridades presentes em um cenário real de práticas tenha contribuí-
do para romper os horizontes de uma concepção de odontologia eminentemente clínica, 
fortalecendo o ideário presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
odontologia, o qual preconiza a formação de um cirurgião-dentista mais condizente com 
as verdadeiras necessidades da população. 
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